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Day 1: Thursday 18 May
8.50 Opening, Welcome
9.00  Epidemiological Transitions and the Changing Face of  
 Medical Geology
 Prof. Philip Weinstein, School of Population Health,   
 University of Western Australia
9.30 Fluorine and Human Health
 Dr. Chandra Dissanayake, Dept. of Geology, University of  
 Peradeniya, Sri Lanka
10.00 Coffee break
10.20 Iodine Deficiency, an Ancient Problem in a Modern World
 Prof. Ron Fuge, Institute of Earth Sciences, University   
 College of Wales, UK
10.50 Natural Mineral Dust; Sources, Pathways, Toxins and  
 Some Health Impacts
 Prof. Edward Derbyshire, Dept. of Geography, University of  
 London, UK
11.20 Discussion
11.45 Lunch
13.00 Health Effects from Chronic Arsenic Exposure – 
 a Medical Geology Research
 Dr. Jose Centeno, Dept. of Environmental and Toxicologic  
 Pathology, The Armed Forces Institute of Pathology, USA 
13.30 Blackfoot Disease and Arsenic: a Never-ending Story
 Prof. Chin-Hsiao Tseng, Dept. of Internal Medicine,   
 National Taiwan University Hospital, Taiwan
14.00 Health Effects of Arsenic in Drinking Water
 Prof. Marie Vahter, Institute of Environmental Medicine,  
 Karolinska Institutet, Sweden 
14.30 Coffee break
14.50 Radon in Air and Water
 Dr. Donald Appleton, British Geological Survey, UK
15.20 Discussion
15.50 End of day 1
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Day 2: Friday 19 May
9.00  Selenium Deficiency and Endemic Heart Failure in China
 Professor Changsheng Li, Institute for the Study of Earth,  
 Oceans, and Space, University of New Hampshire, USA
9.30 Se Geochemistry and Health
 Dr. Fiona Fordyce, British Geological Survey, UK
10.00 Coffee break
10.20 Health Effects of Toxic Organic Substances from Coal:   
 Pandemic Nephropathy
 Dr. William Orem, U.S. Geological Survey, USA
10.50 The Health Impacts of Coal: Facts and Fallacies
 Dr. Robert Finkelman, U.S. Geological Survey, USA
11.20 Discussion
11.45 Lunch
13.00 Metal Biology – Aspects of Beneficial Effects
 Prof. Ulf Lindh, Rudbeck Laboratory, Uppsala University,   
 Sweden 
13.30 Mobilisation and Environmental Cycling of Mercury
 Dr. John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Sweden
14.00 Medical Geology – an Opportunity for the Future  
 Dr. Olle Selinus, Swedish Geological Survey, Sweden 
14.30 Discussion
15.00 Coffee break and Poster session
16.30 End of symposium
Registration and further information: 
Go to www.kva.se, choose What's new/Events
or contact Fredrik All, fredrik@kva.se, +46 8 673 95 63, +46 70 673 95 63
Please notify if you are interested in presenting a poster.
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